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Le President du Parlement europeen a transmis, con-
formement a l'article 50 paragraphe 5 du reglement, le projet 
de reglement des comptes du Parlement europeen pour l'exercice 
1968 (1er janvier - 31 decembre 1968) a la commission des 
finances et des budgets. 
M. SPEN.d.LE a et2 d&signe comme rapporteur lors de la 
reunion du 19 fevrier 1969. 
Le present rap-j_JOrt a 6te adopte a l' unanimi te par la 
commission des finances et des budgets, lors de sa reunion du 
25 fevrier 1969. 
Etaient presents 
lVL SPENALE, president et rapporteur 
MM. ll.RTZINGER 
COINTA'r 
CORTERIER 
Mlle-FLESCH 
IVIiVI. GERLxiCH 
LEEII[.i\NS 
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LG commission. des fin1noes et des budgets soumet, 
sur 1~ b'-1ae de l' exp.ose des motifs ci-joint, au vote du 
Parlement europeen, la proposition de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
relative 
au projet de reglement des comptes du Parlement europeen 
pour l'exercice 1968 (1er janvier au 31 decembre 1968) 
LE P .ARLElJiENT EUROPEEN , 
1. rappelle que les credits disponibles pour 1 1 exercice 
financier 1968 s'elevaient a 8.500.971,48 u.c.' dont 
8.242.040 u.c. inscrits a son budget pour l'exercice 1968 
et 258.931,48 u.c. reportes de droit de 1967 a 1968 ; 
2. prend acte 
- que ces engagements de depenses contractes au 31 decembre 
1968, pour l'exercice 1968, s 1 elevent a 7.764.634,96 u.c.; 
- que les paiements effectues sur l'exercice 1968 ala 
date du 31 decembre 1968 s'elevent a 7·537.220,84 u.c. 
que les sommes restant a payer ala cloture de l 1 exer-
cice 1968 s'elevent a 227.414,12 u.c. ; 
- que les credits correspondants sont reportes de droit ; 
3. decide que les credits de 12.723,34 u.c. reportes de 1967 a 
1968, non utilises, sont t:111nuJ.C..:s en :--:pplication de 1 v art 0 202 du 
traite C.E.E. 
. I. 
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4. decide que les credits"disponibles de 1968, non utilises 
e-b se lilOntant a 477.405,04 u. c.' sont a annuler 
5. decide, en application de 1' art. 50, par. 6 de. son regle-
E1ent, d 1 arreter ul terieurement, sur la base d' un rapport 
de sa commission competente, les comptes pour la periode 
allant du 1er janvier au 31 decembre 1968 et de se pro-
noncer sur·la decharge lorsque ces comptes auront ete 
verifies par les instances de contr6le prevues par les 
traites. 
-·-·-·-
. . . . 
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B. 
EXPOSE DES MOTIFS 
/1 ~ Conformement a l'art. 50, par. 5 du r•~glement du Parle-
ment europeen, le president D. transmis a la co:rru:aission des fi-
nances et des budgets le projet de regle:11ent des COlnptes du 
Parlement pour l'exercice 1968. 
2. Afin de permettre a la ComL1i ::sion unique des Collmmnau·-
tes ainsi qu' aux orgrmes de controle prf;vus par les trait6s de 
disposer, en temps voulu5 du reglement des comptes des diffe-· 
rentes Institutions pour les englober dans le reglement general 
des Insti tution.s communautaires B. sour:1ettre aux organes compe-
tents pour la decharge, le Parlement europeen estime nicessaire 
d' et:J.blir un rapport interimoire sur le projet de reglement des 
comptes le concernant J des le, session constitutive de chaque 
ann~e solaire (1). 
3. Avant que le Parle:went arrete definiti veraent ses co:c1ptes 
et se prononce sv.r la d2charge, il i2porte q11.e 1' on ai t pu 
prendre connaissance du rapport de c ontrole prevu par le;3 trai tes. 
En attendant, il faut qu,-:: ces comptes existent et qu' a 
cet effet 1 le Parlei;J.ent en prenne c:wte. 
C'est pourquoi, la comillission propose au Parlement de 
se limiter'l au cours de lccJ. presente session, a prendre acte des 
comptes tels gu' ils ont etf; etablis par les services competents 
du Secretariat. 
( 1) Jusqu' a la raise en applic nti on de l' art. 21 du trai te ins-
tituant un Conseil unique et; une Commission unique des 
Communaut·Ss, cette exigence de rapport int6rimaire des la 
session constitutive Stait aussi justifi6e par une autre 
raison. En effet, sur la base de l'ert. 78 du traite CECA, 
remplace par 1 '-1.rt. 21 du tru.i te de fusion cite, ainsi que 
sur la b3se de l'art. 6 de=; l:;_ C:~J'.J'":--.c'-:: .. cn reL::.tive a cert=:i-
nes j"nstitutions comsunes (abl ... Ofss pa:c l'art. 23 dudit traite)
1 les comptes du l'arlement de·vaient aussi etre transnis dans 
un d6la~ determine a la Ooaonission des 4 prr2sidents, pr5vue 
par ledl t art. 78 clu trai te CECA., De ce fait, le delai de 
presentation otai t ,CJ.USSi plus imp,~re.tif etant donne que 
l l ' b d 't . d •t l t •t' annea u· ge al~e ne corresponral pas, pour e ral e 
CECA, avec l'ann2e sol?.ire. 
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De cette maniere, le Parlement, des qu'il aura pris 
connaissance du rapport des instances de controle, pourra 
arroter a titre d&finitif le compte de ses depenses pour 
1 1 exercice 1968 et se prononcer simultanement sur la decharge. 
La cor:rraission des finances et des budgets soumettra 
·done au Parlement, en temp.s voulu, un rapport complementnire. 
4. Conformement aux dispositions actuellement en vigueur, 
les credits encore disponibles ala cl6ture de l'exercice, 
a l 1 exclusion CGpendar~t des credits relatifs aUX depGnSeS de 
personnel, peuvent faire l 1 objet d'un report. 
Votre coLmission, sur la base des donnec,s qui lui 
ont ete co::.1Luniquees par le :Secretaire General du ParleBent 
europeen~ a constate qu 1il etait nscessaire de proceder a 
un report de credits de 1 1 exercice 1968 sur l'exercice 1969. 
Ce report de credits s'eleve ,3_ 227.414,12 u.c. Ce report est 
d 1 ailleurs de droit, en application de ljart. 6 a) du ro;le-. 
ment financier. 
L'utilisation des credits de l 1 exercice 1968 est 
specifiee dans les tableaux ci-apres. 
-:-:~: .. -. 
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INTRODUCTION 
Le Secretariat General du Parlement Europeen presente, 
ci-apres 9 S}:)n compte rendu sur ses depenses administrati ves 
de l'exercice 1968. 
I. CREDITS DISPONIBLES 
- Les credits inscrits au budget du Parlement 
Europeen pour l' exercice 1968 s' <Hevaient a 
un montant de .••.. o .. o .. o.................. UC 8.242.040,-
- Les credits reportes de droit de l'exercice 
1967 a 1968 s'elevaient a un montant de •••• uc 258.931,48 
Ces derniers credits ont ete geres separe-
ment1 conformement aux dispositions de 
l'article 12 du Reglement financier. 
Total des credits •.••••••••.••••• UC 8.500.971,48 
============== 
Oo •• I . .. 
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II. UTILISATION DES CREDITS 
a) Pour les credits des chap~tres I a XXV ~ 
-Credits inscrits au budget •..•..•..•.. 
-Engagements contractes •.•.••••....••.. 
uc 7.992.0409-
uc 7.524.866,05 
Annulation ••..•• uc 
----~--.--.. ----·----
------------·----·--.. 
Pourcentage d'utilisation : 94,15 %. 
b) Pour les credits du chapi_tre ·spe.9jal~ (:! 
- Credit inscri t au budget .. , •..••..• , . . lJC 
-Engagements contractes ......•..•••.... UC 
Mmulatir)n ••.. , •.• · ·UC· 
Pourcentage l'utilisation : 95,91 %. 
C ,,.t ,, - rec..-_ st repc1"'·G es o o " , o '" ... b f) "' ,) ••• olt -:1 •.•• o • , 
- D~penses , . . -payees " 0 & 0. 1 (> t'> 0 • 0 0 0 D .U ,) 0 e 0 •• e e 0 
uc 
uc 
Annulation .••.•. UC 
250 0 000, -· 
239.768,91 
10.231,09 
258.931148 
246.208,14 
----·---·· 
=:-:==:::.:.:..:::::.=:=::-:..::-=.-;:;::=-:~=::..:.: 
Pourcentage d 1 utilisation : 95 %. 
III. ANNULATION PE CREniTS 
~t .... ,::·:Credits 1968 ..............•..•..••..•........ uc 8.242.040 9 -
2. Engagements sur c'Y'edi ts ·1 968 
a) Paiements 
b) Report (art. 6a du 
Reglement financier) 
uc 7.537.220,84 
Annulation .•.••. UC 
==- ==:-=::::.======-.::..-==== 
Pourcentage d'annulation : 5,79 %. 
1. C~edits reportes de 1967 a 1968 .... 4 ••••••••• UC 258.931,48 
2~ PaiementSeo•o•••••oot:o.,••••""ooet.eeoooooeoo•• UC 246.208, i4 
·Annulation •••••• UC 
======:.========== 
Pourcentage d"annulat:ion : 4,91 '{c.. 
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IV. COMPARAISON AVEC L'EXERCICE ANTERIEUR 
A. 
Les.engagements de. i~exercice 1968 et les-
paiements sur les c.r.edi ts reportes de .. 
l'exercice 1967 s'elevent a un montant de uc 8.010.843~10 
Alors que les engagements de l'exercice 
1967 et les paiements sur credits 
reportes de l'exercice 1966 1 s'ele-
vaient a un montant de .................... uc 7.462.654,90 
Soi t une augmentation de... • • • • • . UC . · 548.188 ~ 20 
ou 7,35 ~par rapport a l'exercice 
precedent •. 
=-- =='--- -= 
Tableau retra ant ou les diminutio~n-s~d~e-s~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~ 
l'exercice 1967 
Chapitre Intitule Augmentations Diminutions 
I 
It 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XVIII 
XXV 
c.s. 
Representants au P.E. 
Personnel 
Indemn. et frais relatifs 
a l'entree en fonct.7 ~ la 
cessation des fonct. et 
aux .mutations .. 
Immeubles 
Mobilier 1 mat~riel 1 insta1 
techn.~ entretien et 
renouvellement 
Depenses courantes de 
fonctionnement 
Depenses de representation 
et pour receptions 
Depenses relai:;ives aux 
missions et aux deplacem. 
Frais de reunions, convo-
cations1 stages 
Depenses de publication 
et de vulgarisation 
Depenses de service social 
Depenses de premiere ins-
tallation et d'equipement 
Achat ou construction 
d'immeubles 
Aides 1 subventions et 
participations 
Depenses non specialement 
prevues 
Autres depenses communes 
Depenses pour les institu-
tions interparlementaires 
26.281,74 
365.162,64 
77.888,14 
11.857,97 
-4.642,09 
7.620,97 
'41.540,87 
6.213,81 
34.050166 
creees dans le cadre des 
traites d'association 
Cr.edi t's ' · 1 -- 24.201 t 46--
-report..,..e_s__,_ ____________ ~---- --····-- ·1l1otal ~ - t bO(:) .192 
9 
71 
1.715,82 
47.660,64 
- ... : --- . ~ . :~- ~ ... ~ 
oU. UU4 • )i 
:oo/octo '-· 
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B. Commentaires relatifs aux principales variations des 
depenses ehregistrees sur certains chapitres 
Chap. I Representants au Parlement Europeen 
L'augmentation de ces depenses resulte~ pour la 
plus grande part 9 de la tenue de plusieurs sessions supplemen-
taires pendant l'exercice 1968. 
' . 
Chap. II Personnel 
La progression de ces frais est imputable a l'appli-
cation d'un nouveau coefficient correcteur a~~ emoluments des 
fonctionnaires et agents des Communautes ainsi qu'aux promotions 
intervenues et les avancements d'echelon 9 conformement aux 
dispositions statutaires. 
Chap. IV Immeubles 
Les services du Secretariat general du Parlement 
Europeen sont installes dans les· batiments du Kirchberg depufs: 
le,debut du mois d'avril 1,967. ~:occupat~on de ces losau~ .... , 
s'etend en 1968 sur l'annee entlere tandls qu'elle n'etalt 
en 1967, que d'environ 9 mois. Il en resulte done une augmentation 
.des. frais de loyer 7 de consommation d' eau 9 d' electrici te et ~e · 
chauffage, etc. 7 de pres de 16 cjv par rap}!Ort a l'exercice ante:r;-ieur. 
Chap. X Depenses de publication et de vulgarisation 
L'impression des debats qui ont eu lieu pendant les 
sessions supplementaires a entraine l'augmentation des frais 
de publication et de vulgarisation. Une legere hausse du cou:~ 
de l'impression a egalement ete constatee. 
Chap. XII Depenses de premiere installatio~ 
La diminution importante des depenses imputees a 
ce chapitre s'explique par le fait qu'au cours de l'exercice 
precedent le secretariat general du Parlement Europeen avait 
precede a de nombreu;x: achats de machines de bureau, de mobilier 
et de materiel divers, pour equiper les bureaux du Centre 
Europeen du Kirchberg. 
De enses pour les institutions inter arlementaires 
creees dans e cadre des traites d association 
La session de la Conference parlementaire creee dans 
le cadre de l'association entre la CEE et les Etats africains 
et malgache 9 initialement prevue en decembre 1968 a Madagascar; 
a ete repartee a janvier 1969. Pour couvrir ces depenses il 
a ete necessaire de reporter a l'ex:ercice 1969 les credits qui 
etaient prevus a cet effet en 1968. Il est a noter que le cout 
d'une session tenue en dehors du territoi:re de la Communaute 
est plus eleve que celui d 'une session organisee dans lin des 
pays membres de la Commuriaute. 
., .. /~·· 
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Le present compte rendu contient les etats suivants 
1) Situation financiere 
a) le bilan financier au 1.1.1968 
b) le bilan financier au 31.12.1968 apres la cloture 
des comptes 
c) l'analyse du bilan financier au 31.12.1968 
2) L'evolution des credits de l'exercice 1968 
3) L'utilisation des credits propres de l'exercice 1968 
4) L'utilisation des credits reportes de l'exercice 1967 
a 1968 
PARLEMENT EUROPEEN 
Situation financiere au 1.1.1968 
Intitules ACT IPS PASSIFS 
Disponibilites 638.540?33 
Depots pour compte de tiers 18.946? 86 (Conf. Parl. Assoc. CEE/EAl\1A) 
Actifs divers 46o263~42 
Fonds de la Caisse Autonome 6.342?80 de maladie 
Solde des comptes des trois 670.808~58 Cormnunautes 
Passifs divers 
a) Creanciers 20.337 ~ 97 
b) Avo irs de la Conf. 18.946986 Parl. de l'Assoc. C"H'rt j::i' AJ'If A. J..:JJ.J j_j_ h ..... 
Total) X •1 710.093?41 710.093?41 0 
========== ----------
----------
oe~o/ollo 
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PARLEMENT EUROPEEN 
B I L A N F I N A N 0 I E R 1968 
Tableau J 
en UC 
~-------------·------·---------------------------------------------------------: : 
. 
. INTITULE ACT IF . . PASSU' 
. 
• 
'------------·--------·------------------------------------------=-------------: . : : 
l I. DISPONIBILITES ; : 
. 
. 
: 
: 
:, 
. 
• 
Caisse d'Ep. de l'Etat, Luxbg 
Cred. Ind. Als. Lor., Luxbg 
Ste Gen. Als. Bque, Strasbourg 
Deutsche Bankt DUsseldorf 
Nederlandsche Bank, Amsterdam 
Ba.nca Oommerciale Italiana, Roma. 
C.O.P., Luxembourg 
CaiF.lse F.B .. 
Caisse F.F. 
Caisse D.M. 
Caisse Flo:t'ins 
Caisse Lirea italiermes 
II. Dl•::::l?OTS POUR COMPTE DE TIERS 
{Conf. Parlem. de l'Assoc. CEE/EAMA) 
: III. ACTIFS DIVERS 
. 
• 
s 
: 
' 
' :
:
1l Debi teura delegues 
Dabiteure agents 
Debiteura divers 
Debiteurs div. institutions 
at deHgations 
6
5) Frais payes d'avance 
) RAig:ies et cautions 
7) R4gie session Conf. parlem. 
de l'association CEE/EAMA 
8) Avances a regulariser-
IV. SOLDE DU COMPTE DE LA COMMISSION DES 
~JNIUTES Etm<5PEEfmES 
451.686,52 
570.253,24 
172.748,07 
34.58,:it27 
25.939,44 
21.332,07 
6 .. 679,68 
1.955,54 
1.522,27 
3.581,38 
749,53 
4.772,02 
1.883,13 
6.393,76 
2.748,11 
5.916,27 
87.841,45 ).808,45 
115.628,77 
4.891,81 
. 
. 
~ 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
• 
: 1.295.803,03 ' t 
' ; 
: 
: 
t 
. 
. 
: 
: 
: 
; 
. 
• 31.443,73 t 
• .. 
' 
: 
. 
. 
': 
: 
: 
229.111,75 : 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
: 
: 
: 1.498.461,07 .: 
: : 
: 
V. FONDS DE LA CAISSE AUTONOME DE KALAD!E 6.684,80 : 
: 
t 
:. 
: 
: 
: 
: 
: 
: VI. FONDS DE PENSION ET DE PREVOYANCE 
: m1 MSONN'Et . 
: 
: VII. PASSIFS DIVERS 
. 
. 
: 
I 
: 
: 
: 
. 
• 
: 
. 
• 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
1) Creanciers 
s.) Agents 
b) Dalegues 
c) Divers 
d) Retenues a ~raneferer 
2} Recu.I!era.tions a regul.aris!!: 
3) Avoirs de la Conf. Parlem. de 
±~!ss~cia~ion CE!/EA@A. 
9.063,76 
. 
. 
: 
; 
: 
413,98 : 
118,22 
22.850,55 
: 
: 
: 
692,- : 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
. 
. 
: 
33.138,51 : 
' 31.443,73 : 
• :-------------:------------·: : : 
TOTAU.X: : : 1.563.04),31 
===--==··--...-..:-----------. • 
: J 

ANALYSE DU BILAN :FINANCIER AU 31.12.1968 
1 ) 
2) 
Disponibilites 
La moyenne mensuelle des paiements 
(sur credits 1968 et les credits 
reportes de 1967) effectues au 
courant de l'annee est de 
648.619 UC. Les disponibilites 
existant au 31.12.1963 permettent 
done de couvrir les depenses de 
2 mois. 
Depots pour compte de tiers 
Ce montant represente les avoirs 
propres de la Conference Parle-
mentaire de l'association CEE/EAMA 
dont la gestion a ste confiee au 
Secretariat general du Parlement 
Europe en. 
3) Actifs divers 
4) 
L'augmentation importante de ce 
poste provient? d'une part de la 
regie d'avances (115.628~77 UC) 
qui a ete constituee en vue du 
financement de la session de la 
Conference parlementaire de 
l'association CEE/EMfLA a tenir au 
debut de janvier 1969 a ~ananarive 
et, d'autre part 9 des frais payes 
d'avance sur l'exercice 1969 1 notam~ent lo loyer des locaux du 
Kirchberg du 1er trimestre 1969. 
Fonds de la Caisse autonome de maladie 
Il s'agit do la Caisse autonome de 
m~ladie propre du Parlement 
Europeen dont l'activite a ete 
supprimee au 31.12.1966 mais a 
continue a supporter certaines 
depenses exposees avant le 1.1 .1967. 
Ce montant represents le deficit 
final de ce fonds. Des negociations 
sont actuellement en cours pour 
qu'il soit supporte par le budget 
general des Communautes. 
TOTAL DE L'ACTIF' 
en UC 
1.295.803,03 
31.443,73 
229.111,75 
6.684,80 
------------
------------
... I . ... 
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1 ) 
PASSI.F 
Solde du compte de la Commission des 
Communautes l)J.ropeennes 
Le detail de ce solde est le suivant 
Par suite de la fusion des executifs 
les soldes des comptes de la CECA 
et de la CEtA au 1.1.~968 ont ete 
absorbes par la Commission unique. 
L'ensemble des avoirs des trois 
executifs au 1.1.1968 etait de 670.308~53 
Les contributions fina:ncieres 
versees en 1968 etaient de 8.162.039~75 
et les recettes propres du 
Parlement Europeen de ~49.041~72 
9.281.890,05 
Les depenses administratives 
du Parlement Europeen pour 
1 ° 6 8 1 'l . t ' ~ ~ Q 3 ·' ? Q n ° ;.; S 8 8Val8rl · a - ( c {:._! c":·.-U~ f . J 
Le solde final du compte de 
la Commis2ion des Communautes 
Europeennes se monte done a 1.498.461 1 07 
============= 
2) Passifs divers 
a) Crcianciers 
1' augmentation de ce montant par rapport 
a celui da 1957 provient principalement 
des retenues pour charges sociales a 
transfsrer aux divers organismes 
asst;.rcmrs. 
b) Avoirs de la Conference Parlementaire 
de 1 "Association CEE/EAMA 
Ce montant constitue la contrepartie 
de la meme sommG figurant a 1 1 actif 
du present bilan (sub. n° 2 Dep8ts 
pour compte de tiers) 
TOTAL DU PASSE" 
en UC 
1 • 4 9 8 • 4 6 1 , 07 
------------
-------------
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Chap. Art. Peste 
( 1) 
I 
10 
102 
11 
II 
20 
201 
202 
2C5 
206 
?07 
: 
21 :1'1 
[.._L.:: 
::-:21 
,_?.2~~ 
23 
Tableau D 
1~re partie : ~volution des cr6dits de l'exercice 1968 en li.C. 
I='ZTI'l'UL~ 
Frsis £s_vQ;Y~~.£ Pt de 
fr3i8 annexes 
Fr7li3 3"e-v0y"it;e et :ie ~­
frais annexes 
(2) 
· ~-ur des re~r~se~ta~ts 8t 
~otol de l'ariicJe 1C 
TOTAL Dl' 8~:A2ITH2 I 
_;[o~c~iQn3·:I1ris_e_! .=_rr;2?.1!s_t~mJ2.0f:8_ir~s_O.£C:!::!.P.§.n! un 
~;~}%~:i~~~~a~~~~8S·? 
~llot~Aticns f6milial~s 
Jniernit~s de d§p~yse~Ant 
:ontritution AU fonds de pension do la C~CA 
~pplicRtion du coefficient correcteur 
Inde~11it~s de secrbtariat 
Indc~r.it8:s comp8ns8trices 
Total de l 1 article 20 
Tot~l de l'arti2le 21 
_202:,'11_r~uE.e_ d_£s_ris.:p~~s_d~ maladi8 et d 1 nee i..den ts 
·.ouvcrtu~·s dss risques de iaia~i~ - - - - - - -
~o~vertur0 des risques d'accidents 
Total de l'article 22 
J-.llocations et indemr:ites diverses 
i:'lioCati'OnS a Ia-n3iSs3'nCe-et en-cas .Je d8c8s 
Frais de voyaLe a l'occasion du conge annuel 
Total de l'article 23 
Credits 
initiaux 
(3) 
F;.odifications intervenues 
par virements de 
credits 8U cours 
de l 1 exercice 1968 
(4) 
par voie de 
credits 
supnlerr:entaires 
(5) 
Credits definitifs 
de 
l 1 exercice 1S68 
(6) 
--~f,-,:1~0:..:·~0;.::0~0;£-:_ __ _:.+_-f-50 .OCO, ---: -----=----: ___ -;:S::;6;.::0:..:·c;O;-;O;.:'O;...L----
l1 c. coo,- + :<:.coo .L: c6~ .oco ,-
s.ooc,-
81S.OOC,- C:·U .000 ,- cos.ccc,-
•---------------•----------~ ~-------·-----------------·--------------------· . --- --- --- --. --- ----- - . . ·-· -----.
2.60C.000,-
1SO.OOO,-
410.000,-
75.000,-
715.400,-
35.000,-
:).500,-
4.028.<),00,-
25.020,-
15.000-
4.000,-
35.000,-
3S.ooo,-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.soo,-
.coo,-
113.000,-
2c.5oot-
2.500 
;~ .:;oc 
-
12.000 
12.000,-
2.000!-
2.0002-
2 
('5 .. ':._) ,-
602.400,-
35.0<~0,- • 
---,...,..,.;3~·:_,5"-:C~=---: 
:_;.;/C.'-1- .. ~ 
85.020,-
27.000-
4.0009-
37.000,-
41.000,-
•, 
( 1) 
24 
241 
242 
24) 
25 
III 
30 
302 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
IV 
40 
41 
42 
43 
1}4 
Lf5 
(2) 
!u!r~s_aEegt~ fa~iliair~si Qg~n!s_lQCQU~, 
£Ogs~i1l~r~ !e£hgi~u~s 
Agents auxiliaires 
Agents locaux 
Conseillers speciaux 
Total de l'article 24 
IliLJl~i..I-JITEG I;;~r :FR/:.13 n~L~ 'l'Il'S jl. L '~r .-~, ·;;' .·,~~ ~J~,- ..:::c·,.,· ·=,~~J(:_,._. 
A l~~- C~;J'SSATICN :;_;~'[~ FOl~'CCL1IOr~s E'T hLL l'JT:t-;1-l1'TC~\'3 
2:r.2:i~ £e_VQY~t::i;!. 
Personnel 
Iniemnites d I installation, d8 reinsta.llo.tion et .::e 
mutatiOn- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fcrsorillel 
Frais de demenagement 
Personnel - - - - - -
Indemnites journalieres !e~pQr~iEe~ 
Personnel - - - - - - -
H.l"EUBLES 
~e!tQYQg~ ~t_egtEe!i~n 
!m~nQg~m~n! £e~ locaux 
TOTAL DU CrlAFITRE III 
TOTAJ~ DU TITRE I 
TOTAL DU CHAPITRE IV 
(3) 
230.:0:·20,-
so.ooo,-
5.400,-
3~5. c~:<?o 1 -
25.60C,-
Lj c~''JS.4·40 ,-
2.oco,-
15,0CC,-
10.000,-
50.000,-
365.000,-
).000,-
sc.ooo,-
103.ooo,-
3.000,-
12.000,-
576.000,-
(4) 
+ 30.000,-
+ 40.000,-
+ '(0.0002-
+ 4.000 -
+ 32.000,-
+ 82.000,-
11,600,-
+ 10.100,-
12.000,-
+ 4.500,-
+ 13.000,-
+ 4.000,-
(5) 
Tableau D 
en D.C. 
(6) 
260.520,-
130.000,-
5.400,-
2S' .soc,-
4.551.440,-
2.000,-
1C.OOO,-
50.000,-
77.000,-
3.000,--
100.100 '-
';'1.000,-
7.500,-
25.000,-
580.0CO,-

v 
VI 
( '1) 
50 
5'1 
52 
53 
54 
55 
60 
61 
62 
54'1 
542 
51!-3 
544 
551 
552 
553 
554 
6'11 
012 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
622 
62S 
(2) 
i\_·OBILii:rt, L ... ~'I'FFIJ:::l,, INSTALLATICHS T~Cc~-~I;-I' ~T_] _,S 
ZETHJ.:/CIJ::l':;· ET R_Sr::._,uv~~;L·lj:·:. ,:_;:;:IfTI 
~a.£_h:!:_n~s_d-"' :QuEe~u- :_r-"'n2_u~ell-"'r.1-"'n_! 
~o:Qili£r_:_r.£nQU~e1l£m£n.! 
b_R..!~Ej.:!_l_e_! ]:n§.t£lla_!iQn:::c ,!:es_t·ni-2U£2.£. _:o:e~o2!v_::l;he:r:;;egt 
~a!~~.Ei~l_d~ _!:r_2_Jl.§.P~r! :_r~n£u~·:?1_l.z~~n! 
Locations 
i::nchines-de· bureeu 
T.:obilier 
I·, . at8riel et "installations teclli~iq_us.s 
;,_ate~riel de transport 
'Ecrtic le 
~n~r~tieg ,_u_!i,!i~a ~i.Q_n_e_! ~L:2REq !:_i2_r::;;_ 
Lachines de burequ 
I.:obilier 
l':at,',riel et installations techniq_u-~2 
-Rt~riel de transport 
Total de l'a~t~~Je ~5 
PB£Gtorle et fournitures 
Papeterie et-fournitures 
.Abonnements, journaux, p8riodiques 
Frais de bibliotheque 
Total de l'article SO 
:::f_!:r:.:_n_£h_:is§.C!l!egt_,_ t:~~P_£O!_!!DC~!11_c~ltio~2_et frois §:e_pQr_! 
Affr~nchlsse~ent et freis de ~ort 
T&lSphone, t6l&~r0phG, tClex 
Total de l'erticle 61 
~eEe~s~s_d]:v~reee §:e_fQns_t]:oQn~~~n,!: 
}'rais divers de recrutement de personnel 
Frais bancaires 
Frais de justice 
Traveux de traduction, de dactyloe;raphie et autres 
travaux analogues a confier a 1 1 ext<~ rieur 
Tenues de service 
F'rais divers de r('unions internes 
D8!'":&naf~e::18!1t de services 
Sours de lancues et de formation professionnelle 
;.._enues d8penses 
Total de l'article 62 
(3) 
<_~.S5C,-
50C,-
13.750,-
7'.000,-
--:cc ,-
'lCl,;-
z, .ceo,-
: ___ ;;_. ~C ~~- =----;-----;F;;.-.::.·-;,;C-?:C':i•C';-; ~----
::_ • cO'-__,_- _+ __ 6'--'--. c_cu , -
10,U00,-
5CO,-
+ ::;.coo,-
1c.ooo,- ~.ccu,-
----(c~~:~2C~'= ~--~:-~:"~~-=-:7~-?;~~:t~·~·-=---
73-SOO,-
112.000,-
1).000,-
11.000,-
1 ;12 .000 ,-
56.000,-
50.000 -
106.000,-
';>.000,-
1.000,-
LJ-.000 ,-
10o000,-
6.000,-
.ooo,-
.000,-
.ooo,-
+ ~o .coo,-
+ 1.200,-
1.200 
+ t-:.000 
+ 
+ 
'1.500,-
'1.500,-
2.COC,-
2.000,-
: _______ ~§~:----~--~-n07.~------
64.6CO,- + 4.000 
(5) 
Tableau D 
en U.C. 
(6) 
S.S50,-
500,-
'13.750,-
i C·O i-
'100,-
G.cco,-
---------- ---~-;;-~. o~os~=-----: '1-",....co~..) - : 
13.000,-
7 .l ' 
'1C.l'CU -
E, -5. 90C ,-
"'1'1c~.ccc,-
1'+.2CO,-
c;.e.oo -
142 .C·OO ,-
56.0C0,-
52.COC 
3.500,-
2.500,-
'+oCC:O,-
68.ouv,-

VII 
VIII 
IX 
X 
(1) 
63 
70 
80 
90 
93 
100 
101 
102 
701 
702 
703 
802 
803 
901 
1000 
• + 
(2) 
TOTAL DU CHAPITRE VI : 
DEP~NSES DE REPRESENTATION ET POUR RECZFTIONS 
Frais de reception et de representation 
Indefinites-de fDnction- - - - ~ -- --
Frais de reception et de representation 
Fonds pour depenses conf. a l'art. 52 du reglement 
Total de !'article 70 
TOTAL DU CHAPITRE VII 
DEFENSES RELATIVI:S AUX lv:ISSIONS ET AUX ':JEPLACUENTS 
Frais de mission et de deplacement 
'Personnel - - - - - - - - - - - -
Indemnites forfaitaires de deplacement 
Total de !'article 80 : 
TOTAL DU CHAPITRE VIII 
FRAIS DE REUNIONS, COlfVOCATIONS, STAGES 
fr~i~ £e_v£y~g~ ~t_d~ ~e~o¥r_pQu~ ~e~io~s_e! £O~V£­
cations en general - Com~tes 
~eunions-et convocations-en general 
Total de !'article 90 
TOTAL DU CFAPITRE IX 
DEFENSES DE PUBLICATION ET DE VULGARISATION 
!:u:£lic~tio~s 
~o£r~a! £f£i£i~l 
~e£e~s~s_d~ yu!g~ris~tio~ 
TOTAL DU C&\PITRE X 
(3) 
4.800,-
317.400,-
6.000,-
17.500,-
6.000,-
2s.5oo,-
29.500,-
375.000,-
10.000,-
385 .• 000 ,-
385.000,-
3.000,-
3.000,-
2.000,-
5.000,-
300.000,-
70.000,-
7.000,-
377.000,-
(4) 
+ 12.000,-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
140,-
3.860,-
4.000 
-
4.000,-
100,-
100 -
10.000,-
20.000,-
30.000,-
(5) 
Tableau D 
En U.C. 
(6) 
4.800,-
329.400,-
6.140,-
21.360,-
6.000 -
;).:).500,-
33.500,-
374.900,-
10.100,-
385.000, 
385.000,-
3.000 -
3.000, 
2.000,-
5.000,-
310.000,-
90.000,-
7.000,-
ieCJ7 .oco ,-
_,__ _ .!__ _ __:__ _ ____,_ ___________________ __:__ ____ -=---------.!---------"-···-----··-·-·---

XI 
XII 
XIII 
XIV 
(1) 
110 
111 
112 
113 
114 
120 
121 
122 
132 
143 
145 
146 
1320 
(2) 
DEFENSES DE SERVICE SOCIAL 
fo;ze_£s_e! _£e_£(!-_e~ _!!e_p~r~ogn~l 
Ne~s_e! _£agtin~s 
TOTAL DU CEHITRlc, XI 
DEFENSES DE FR:Zl,:IERE INS'.i'AILA TION ET D ';:X;UIPlc; ~NT 
&;o:Qili~r 
ba!8.£i~l_e! in~t~lla!i£n~ !e.£hgi~u~s 
TOTAL JU C,J\_HTRZ XII 
ACEAT OU CON3'nRUCTION D' n;LEUBLES 
TOTAL DU CEAPITRE XIII 
AIDES, SUBVbNTIONS ET PARTICIPATIONS 
~o~r~e~ £'~t~d~s 
Participation ~~ fr~i~ _!!e_s~c.£&!a.£i~t_d~s_f_!:O~p~s 
:£o;])!i:2u~s--
~a!:ticip~tiog ~u~ fr~i~ _!!e_s!age~ _!!'~t~d~s 
TOTAL DU CF~PITRE XIV 
(3) 
1.500,-
5.000,-
500,-
4.000,-
10.000,-
14.000,-
9.260,-
10.740,-
31+.000 ,-
5.000,-
5.000,-
6.000,-
96.800,-
120.000,-
222.800,-
(4) (5) 
+ 2.000,-
+ 2.000,-
Tableau D 
en DoC. 
(6) 
1.5009-
5.000,-
500,-
6.000,-
1~.000,-
23.000,-
14.000,-
9.260,-
10.740,--
34 .00(' -
5 oOCC -
5.000,-
6.000,-
SG.too,-
120.000,-
222.000,-

( 1) 
XVIII 
180 
XXV 
253 
260 
1800 
2531 
2532 
2601 
2602 
2603 
,• 
Tableau D 
en U.C. 
(2) (3) (4) (5) (6) 
DJ;'PENSES NON S:CECIALEC!o1lT IRBYUES 
1S0.000 9- 172.000,- 18.000,-
.. 'O·TA.L DC c:Ll' I"'HE XVIII 1SQ.OOO,- 18.000,-
TOTAl. DU TITRE II 2.236.600,- - 110.000,- 2.126.600,-
:•==============:====================:=================!===================: 
AUTR.to;S JJ~F:El.SES CCl.I,.Ul'JES 
Autres 
Service des publications de la Commission des 
Communautes ~uropeennes 
Service d'interpretation de la Commission des 
Communautes Europeennes 
Total de l'articJe 253 
TOTAL DG Cii . .'..FITRE XXV 
D:<:FCNS:::.S rOUE. L~S INSTITUTICKS IN1'.0::IiPARLD'!EN'I'AIRI:::S 
CR:t<:Ei:S Df,E,':: LE CADR:.·: DES TRAITES D1 AS.SCCHTIGN 
Depenses pour les institutions· parler:Ientaires prevues 
d3na le cadre de l 1 accord d'association entrP la C~E 
et les ~tats africains et malzache 
Depenses pour la comrr·ission interparlementaire paritaire: 
prevue dans le cadre de l'association avec la Grece 
Depenses pour la commission interparlementaire paritaire: 
prevue dans le cadre de !'association avec la Turquie 
Total du Chapitre special 
r1' 0 T A L GENT·RAL 
1oo.occ,-
24C.OOC,-
.:s2+0 • COG , -
3!l.O,OOO,-
340.000 1 -
1S'O.OOO ,-
30.000,-
30.000,-
250.000,-
8.242.040,-
+ s.ooo,- -~iCC 
+ 20.0001- 260o000 9 -
+ :-'8.ouo - 30.:E .. C':CC 2 -
+ 28.000,- 3C8.COG,-
+ 28.000,- 36B.CCO~-
+ 15.000,- 205.0CC,-
30.000,-
+ 15.000,- 45.CCO,-
250.000,-
8.242.040,-

Compte de gestion des CE 
pour l'exercice 1968 
:chap.Art.Poste: 
(1) 
I 
10 
11 
II 
20 
21 
22 
108 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
211 
221 
222 
I N T I T U L E 
(2) 
REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN 
Frais de voyage et de se~our des 
re£resentants et-frais-annexes-
Frais de-voyage et-de seJoU:r-des 
representants et frais annexes 
Couverture des ris~ues d'accident 
et-de maiadie - - - - - - - - -
-------
PERSONNEL 
~o~c~.Ie~ ~g~s_t~m£OEa~r~s_O£C~p~n! 
~-e~p_o~ EeEm~n~n~ 
Traitements de base 
Allocations familiales 
Indemnitee de depaysement 
Contributions au fonds de pension 
de la CECA 
Applic. du coefficient correcteur 
Indemnitee de secretariat 
Indemnitee compensatrices 
Total de l'article 20 
Allocations de depart 
Qo~vTer~uEe_d~s_r~s~u~s_d~ ~a!a£i~ 
et d accident 
Couverture-des risques de maladie 
Couverture des risques d'accident 
Total de l'article 22 
SECTION PARLEMENT EUROPEEN 
Utilisation des credits pr6pres a l'exercice 1968 
0redits 
globaux 
(3) 
860.000,-
9.000,-
--------
869.000,-
:2.637.500,-
20'{.000,-
410.000,-
75.000,-
602.400,-
35.000,-
3.500,-
:3.970.400, 
2.500,-
85.020,-
27.000,-
n::'!.o;;:;o, 
: 
: 
Engagements 
contractes 
au 
31 .12. 1 968 
(4) 
769.982' 51 
8.778,-
778.760,51 
:2.628.044,34 
206.613,31 
384.455,52 
12.328,24 
565.002,12 
32.016,-
2.274,-
:3.830.733,53 
866,50 
81.446,82 
25.857,34 
10'7. 3<J4 I Hi 
Paiements 
effectues 
au 
31.12.1968 
(5) 
769.982,51 
3.978,-
773.960,51 
:2.628.044,34 
206.613,31 
384.455,52 
12.328,24 
565.002,12 
32.016,-
2.274,-
:3.830.733,53 
866,50 
81.446,82 
25.857,34 
107.304,16 
Sommes 
restant a 
payer a la 
cloture de 
l'exercice 
1968 
(6) 
---·---
4.800,-
Tableau E 1 
(en U. C.) 
C R E D I T S 
:reportes . 
:en applic.:disponi- • 
' . 
t , d 'de l'art. 'bles repo~·d. .. 1 :~epor es e : 6 b) du =tes en : lSpOnlo es 
:aro1t_ Ar~. :Regl. fin.=applic. de:a annuler 
• 6a) du. Regl.. tM1 h, :1 , t 6b 1: 
:financier :\ arc es :- ar_.._ , ': 
(7) 
4.800,-
: 
~ 
: 
t+.80G,-
.conclus .du Reg~. 
:apres le :fin. 
;30.11.68 • 
(8) (9) ( 10) 
90 017,49 
222,-
9-455,66 
386,69 
25.544,48 
62.671,76 
37.397,88 
2.984,-
1.226,-
139.666,47 
1.633,50 
3.573,18 
1.142,66 
4. 715' 84, 

~---------------------------------------------------------------------------------------------,------------------------------- ----
III 
IV 
( 1 ) 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
33 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
231 
232 
241 
242 
243 
302 
312 
322 
332 
(2) 
Allocations et indemnitee diverses 
Aliocations a Ia-naissance-et - -
en cas de deces 
Frais de voyage a l'occasion du 
c()nge annuel 
Total de l'article 23 
Au~r~s_age£t~ (a~iliair~sL ~gen~s 
Io£aUXL £O£S~i!l~r~ ~e£h£i~u~s} 
Agents auxil1a1res 
Agents locaux 
Conseillers speciaux 
Total de l'article 24 
(3) (4) 
4.000,- 2.640,91 
37.000,- 34.135,32 
41.000,- 36.776,23 
260.520,- 220.423,28 
130.000,- 127.361,46 
5.400,-
395.920,-
4.955,32 
352.74o,oti 
29.600,- 27.836,23 
(5) (6) 
2.640,91 
34.135,32 
36.776,23 
220.423,28 
127.361,46 
4.955,32 
352.'74o,oti 
27.836,23 
(7) (8) (9) 
Tableau E 1-2 
( 10) 
11 .359,09 
2.864,68 
4.223,77 
40.096 '72 
2.638,54 
444,68 
43.179,94 
1.763,77 
Total du Chapitre II: :4.551.440,- :4.356.256,71 :4.356.256,71 195.183,29 
:=========================================:=============================================~==============: 
INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A . 
~'ENTREE EN FONCTIONS,A tA CESSATION: 
~S FONaT. ET AUX MUTATIONS : 
Frais de voyage 
:Personilei - - -
In£e~~ d'in~t~l!·L de reinstall. 
et de mulalion -------
l?ersonilei - -
Frais de demenagement 
l?ersonilei - - - - - -
~n£e~it!s_j£UEn~lieEe~ ~e~£r~iEe~ 
ersonne 
Total du Chapitre III 
TOTAL DU TITRE I 
IMMEUBLES 
~S~U3:~C~S 
~a~,_g~zL ~l~c~ricit~,_cha~ffage 
~e~t£y~g~ ~t_e£tEe~i~n 
!m~n~~m~n~ £e~ !O£a~ 
~u~r~s_d~~n~e~ £O~r~n~e~ 
Total du Chapitre IV 
2.000,- 415,70 415,70 1.584,30 
15.000,- 14.993,75 11.456,75 3-537,- 3-537,- 6,25 
10.000,- 8.040,36 5.615,36 2.425,- 2.425,- 1.959,64 
50.000,- 28.278,28 25.478,28 2.800,- 2.800,- g1. 721 '72 
77.000,- 51.728,09 42.966,09 8.762,- 8.762,- 25.271,91 
==========================================================================================:============: 
. . . 
. . . . . . . 
:5.497.440,- :5.186.745,31 :5.173.183,31 : 13.562,- 13.562,- : 310.694,69 : 
==============:=============:=============:===============================================:============: 
353.400,- 352.525,92 350.971,92 
3.000,- 2.911,76 2.911,76 
100.100,- 99.371,81 98.467,29 
91.000,- 90.659,14 89.472,02 
7.500,- 7.436,07 7.436,07 
25.000,- 24.674,64 24.318,38 
:--
5$0.000,- 577.579,34 573.577,44 
1.554,-
904,52 
1 .187' 12 
356,26 
4.001,90 
1.554,-
904,52 
1 • 1 87' 12 
356,26 
4.001,90 
874,08 
88,24 
728,19 
340,86 
63,93 
----:-------;---~-- ---: 
'66 ; 
:===========================:=============:============:============:==========:== ~·=.::::=:: 

v 
VI 
( 1 ) 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
60 
61 
62 
541 
542 
543 
544 
551 
552 
553 
554 
601 
602 
603 
611 
612 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
(2) 
MOBILIEfiE MATERIELf INSTALLATIONS 
TECHNIQ S: ENTRET EN et RENOUVELL. 
~a£hin~s_d~ ~uEe!u~ Ee~o~v~l!e~e~t 
~o~i!i~r~ Ee~o~v~l!e~e~t 
Materiel et install. techniques: 
Ee~o~v~l!e~e~t- - - - - - - - -
~a!eEi~l_d~ !r~~£r!:_r~n£u~e!l~m~ 
Locations 
~achines-de bureau 
Mobilier 
Materiel et install. techniques 
Materiel de transport 
Total de l'article 54 
.En:tr~t.ie.n _u:tUiaa.ti.ol4 Eel?.aEa!i£ns Mach~nes de bureau 
Mobilier 
Materiel et install. techniques 
Materiel de transport 
Total de l'article 55: 
TOTAL DU CHAPITRE V : 
(3) 
9.950,-
500,-
13.750,-
7.000,-
100,-
100,-
6.000,-
8.000,-
14.206,-
13.000,-
500,-
7.000,-
18.000,-
38.506,-
83.900,-
(4) 
9.896,88 
305,08 
13.184,-
6.803,93 
1.276,14 
7.997,75 
9.2'73,89 
11.383,55 
450,74 
6.564,14 
17.657187 
3b.o5613o 
75.520108 
(5) 
5.193188 
305108 
6.714,50 
2.342,35 
1.032118 
7.607,75 
8.639,93 
9.767,55 
450,74 
6 • 104114 
16.957,87 
33.280,30 
56.476104 
(6) 
4.703,-
6 .469, 50 
4.461,58 
243196 
390,-
1.616,-
460,-
700,-
2.'7'76,-
19.044,04 
(7) 
4.7031-
6.469150 
4.461158 
243,96 
3901-
1.616,-
460,-
700,-
2 • '1'76 1-
19.044,04 
(8) 
Tableau E 1-3 
(9) ( 10) 
53,12 
194,92 
566,-
196,07 
100,-
100,-
4.723,86 
2,25 
4.926,11 
1.616,45 
49,26 
435,86 
342! 13 
2.443,76 
8.379,92 
:==============================================================================:==========:============: 
DEFENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT: 
Pa£eteEi~ ~t_f£UEn~t~~s 
Fape~erie et fourn~tures 
Abonnements, journaux, periodiques 
Frais de bibliotheque 
Total de l'article 60: 
!ffr~~his~e~e~tL !e!e£O~~ic~tio~: 
et fra~s de J?.Ort : 
Af1ranchissement et frais de port 
Telephone, telegraphe, telex 
Total de l'article 61: 
DeJ?.e~ses_div~r~e~ £e_f£n£tio~~m~n! 
~rais aivers de recrut. de personnel: 
Frais bancaires 
Frais de justice 
Travaux de traduction, de dactyl. et: 
autres travaux analogues a confier 
a l'exterieur 
Tenues de service 
Frais divers de reunions internes 
Demenagementsde services : 
Cours de langues et de form. profes.: 
Menues depenses 
Total de l'article 62: 
118.000,-
14.200,-
9.800,-
142.000,-
56.000,-
58.000,-
114.066, 
3.500,-
2.500,-
4.000,-
10.000,-
8.000,-
9.000,-
25.000,-
4.000,-
2.600,-
68.600,-
116.303182 
14.096,46 
9.799,29 
140.199,57 
112.645,72 
13.110,52 
8.524119 
134.280,43 
3.658,10 
985,94 
1.275,10 
? • 919, 14 
3.658,10 
985194 
1.275,10 
5. 919,14 
1.696,18 
103,54 
0,71 
1.806,43 
50.000,11 44.391,75 5.608,36 5.608,36 5.999,89 
55.442116 .. 49.642,16 5.800,- 5.800,- 2.557184 165.442 I 2'7 -'--9;:;.4T-.:..;o;;-.3:r3~-','-'9"-'1'- --.n<-.:..;4"6""8;-z, .... 37:'6- --.-11r:.:..;4"6""8rz, .... 37:'6- ----- ----- ---i8""".::..;5;,..;5;.,;7...,,c.;;7'""3-
2.341,40 
2.387,49 
2.500,-
9.580,80 
6.849,64 
8.150,88 
20.790,81 
1.400,-
1.791,57 
55.792,59 
2.341,40 
2.387,49 
500,-
7.372,80 
6.849,64 
7.685,08 
20.641 ! 11 
1.400,-
1.748,53 
50.926,05 
2.000,-
2.208,-
465,80 
149,70 
43,04 
4.866,54 
2.000,-
2.208,-
465,80 
149,70 
43,04 
4.866,54 
1.158,60 
112,51 
1.500,-
419,20 
1.150;36 
849,12 
4.209,19 
2.600,-
808,43 
12.867,41 

( 1 ) 
63 
VII 
70 
VIII 
80 
IX 
90 
93 
X 
100 
101 
102 
701 
702 
703 
802 
803 
901 
1000 
(2) 
Partie. aux frais de secretariat du 
cabinet au-President- - - - - - - -
----------
Total du Chapitre VI 
DEFENSES DE REPRESENTATION ET 
POUR RECEPTIONS 
Frais de reception et de represent. 
TnaeiDnHes-cre ""foncl;ion- - - - - - -
Frais de reception et ~e represent. 
Fonds pour dep. conf. a l'art. 52 
d:U reglement 
Total de l'article 70 
Total du Chapitre VII 
DEFENSES RELATIVES AUX MISSIONS ET 
AUX DEPLACEMENTS 
Tableau E 1-4 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) 
4.800,- 4.800,- 4.800,-
329.400,- 306.234,43 284.040,39 22.194,04 22.194,04 23.165,57 
!===================================================================:=====================:============: 
6•140,- 6.126,10 6.126,10 13,90 
21.360,- 20.672,99 20.612,99 60,- 60,- 687,01 
6.000,- 6.000,- 6.000,-
33.500 1- 32.799109 32.739 109 60 1- 60 1- 700,91 
.. 
33-500,- 32.799,09 32.739,09 60,- 60,- 700,91 
!=========================================================================================!============: 
Kr~i~ ~eim!s~i£n_e! ~e_d~1a£e~e~t 
Personne : 374.900,- 347.438,88 344.738,88 2.700,- 2.700,- 27.461,12 
Indemnitesforfaitairesde deplacement:_~~~~L--­
Total de .1' article 80 : 
10.1001-385.0001-
10.080 1-357.518188 
10.0801-
354.818188 ~.7061 ~.700 1 -
20 1-~7.481 1 1~ 
Total du Chapitre VIII : 
FRAIS DE REUNIONS 1 CON VOCATIONS, STAGES 
Frais de voyage et de se1our pour 
reunTons-et convocations en - - -
ie~e~ai,:comlt~s- - - - - -
Reun1ons et convocations en general 
Honoraires d'e~ertsL frais de 
recherches-dTetudes et-dTenquetes 
- - - - - ~otai a:u-Cnapitre TX_:_ 
DEFENSES DE PUBLICATION ET DE 
VULGARISATION 
;Eu£l!c~tio~s 
Journal Officiel 
--------
~eEe~s~s_d~ yulg~r!s~tio~ 
Total du Chapitre X 
385.000,- 357.518,88 354.818,88 2.700,- 2.700,- 27.481,12 
===============================================================================:=========~=============: 
3.000,-
2.000,-
5.000,-
1.237,72 
1.237,72 
1.237,72 
1. 237' 72 
1.762,28 
2.000,-
3.762,28 
!=============!========================================!======~================:==========:=====~======: 
310.000,- 286.623,66 244.397,36 42.226,30 42.226,30 23.376,34 
90.000,- 89.980,54 87.420,54 2.560,- 2.560,- 19,46 
7.000,- 4.853,53 3-776,53 1.077,- 1.077,- 2.146 '4 7 
~-:---
407.000,- 381.457,73 335.594,43 45.863,30 45.863,30 25.5·1-2,27 
: =============: =============: =============: ============: ============: ==========: ====:~::::;:..o;;:;::::.:::.;:;:-::; =~ ·~:;;;:_'::;-:::;.';::::':.::::;:;:::==.::::: 
' . .!-----------=-----------------------------''-----------.!-----------=-----------''----------=----------=----------=-·~-·~- ---"--'------~--~=·,---· 

( 1 ) 
XI 
110 
111 
112 
113 
114 
XII 
120 
121 
122 
(2) 
DEFENSES DE SERVICE SOCIAL 
Secours extraordinaires 
!o~eE =e! £eEcie~ ~e=p~r~o~~l 
mess et cantines 
Iii"spensaires- -
Autres-interventions 
---- -Total-du Chapitre XI : 
(3) 
1.500,-
5.000,-
500,-
6.000,-
10.000,-
23.000, 
(4) 
1.498,38 
5.000,-
484,80 
5.974,75 
10.000,-
22.957,93 
(5) 
1.498,38 
5.000,-
484,80 
5. 342' 91 
10.000,-
22.326,09 
(6) (7) (8) 
631,84 631,84 
631,84 631,84 
Tableau E 1-5 
(9) ( 10) 
1 '62 
15,20 
25,25 
42,07 
!=============:=============!=============:============!============!==========!=======================: 
DEFENSES DE PREMIERE INSTALLATION 
ET D1EQUIPEMENT 
Machines de bureau 14.000,-
Mobilier- - - - - 9.260,-
~a!eEi~l_e! in~t~l!a!i~n~ !e£h£i~u~s: __ ~170~·~7~4~0~·----Total du Chap1tre XII : 34.000, 
13.081,85 10.302,85 2.779,- 2.779,- 918,15 
9.121,36 8.251,84 869,52 869,52 138,64 
1 0. 70 3' 2 8 . :_...,.,;4f._! • ..;:;4;;;.6:;:..0z..;, 0;,:8;- _ __,6'-'.-i'i2?;4T-3 z...;• 2;-;;0r- _ __,6'-'.-i'i2?;4T-3 z...;• 2;-;;0r- ----- ----- -:r-?C?i3~6 ....,. 7:...:o2r--32.906,49: 23.614,'77 9.891,'/2 9.891,72 1.093,51 
!=============!=============!==========================!============!==========:==========:============: 
XIII 
132 
ACHAT EN CONSTRUCTION"D'IMMEUBLES 
1320: Pour l 11nstallation rationnelle du : 5.000,- 5.000,-
XIV 
143 
145 
146 
Parlement European et de ses organes: 
ainsi que des services du 
secretariat general 
Total du Chapitre XIII : 5.000, 5.000,-
!===========================:=============!============================================================: 
AIDES, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS: 
Bourses d 1 etudes : 6.000,-
PaEtic~ ~u! fr~i~ se£r~t~ ~r~ ~o!i!.: 96.800,-
~a~tic~ ~~ !r~i~ ~e_s!age~ d'~t~d~s: __ ~1~2~0~·uo~o~o~,--__ 
Total du Chapitre XIV : : 222.800,-
6.000,-
93.600,-
115.508,80 
215.108,80 
93.600,-
115.508,80 
209.108,80 
6.000,-
6.000, 
6.000,-
6.000,-
3.200,-
4.491,20 
7.691,20 
:=============:=============:=============:====================================:=======================: 
XVIII DEFENSES NON SPECIALEMENT PREVUES 
XXV 
180 1800: ~eEe~s~s_n£n_sEe£i~l~m~n! Er~v~e~ 
Total du Chapitre XVIII 
TOTAL DU TITRE II 
AUTRES DEFENSES COMMUNES 
253 Autres 
--,1i-i;8r.?<OO;;;,;O~,'---- ------ ------ ----- ----- ---- ____ : 18.000,-18.000, : 18.000, 
==============:===========================================================================:============: 
:2.126.600,- :2.003.320,49 :1.892.933,65 : 110.386,84 : 110.386,84 : 
==============!=============!==========================================================================: 
2531: 
2532: 
Service des public. de la Csion C.E.: 108.000,- 108.000,- 89.514,72 18.485,28 18.485,28 
Service d'interp. de la Csion des CE: 
Total de l'article 253 : 
260.000,- 226.800,25 226.800,25 33.199,75 
368.000, 334.800,25 316.314,9'/ 18.485,28 18.485,28 33.199,75 
TOTAL du Chapitre XXV 368.000,- : 334.800,25 : 316.314,97 : 18.485,28 : 18.485,28 : : : 33.199,75 
====================================================================================================== 
TOTAL DU TITRE III : 368.000,- 334.800,25 :. 316.314,97 : 18.485,28 : 18.485,28 : : 33.199,75 
=======================================================:===============================================: 
C.S. DEFENSES POUR LES INSTIT. INTERPARL.: 
CREEES DANS LE CADRE DES TRAITES 
D'ASSOCIATION 
260 2601: Dep. pr les instit. parlem. prevues 205.000,-
ds le cadre de l'acc. d'assoc. entre: 
la CEE et les Etats afr. & malgache 
2602: Dep. pr la Comm. interparl. parit. 
prev. ds cadre assoc. avec la Grece 
2603: Dep. pr la Comm. interparl. parit. 45.000,-
prev. ds cadre assoc. avec la ~uie: 
Total du Chapitre special ::~000, 
TOTAL GENERAL : :8.242.040,-
202.235,05 117.255,05 
37.533,86 37.533,86 
:239.768,91 154. 788! 91 
:7.764.634,96 :7.537.220,84 
84.980,- 84.980,- 2.764,95 
7.466,14 
84.980! 84.980!- 16.231!09 
227.414,12 227.414,12 477.405,04 
==========~=================:=======================================:==================================: 

Chap. 
I 
III 
IV 
v 
Art. 
( 1) 
11 
32 
33 
40 
42 
43 
44 
45 
51 
53 
55 
Paste 
322 
332 
551 
553 
554 
SECTION : P.ARLZJ,_ENT EUROFEEN - Exercice 1968 
2eme partie : Utilisation des credits reportes de l'exercice 1967 
Credits reportes de 
Intitule l'exercice 1967 
(2) (3) 
REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE 
4.800,-
TOTAL DU CHAPITRE I 4.800,-
Paiements 
comptabilises 
au 31/12/68 
(4) 
4.435,48 
4.435,48 
Tableau E 2-1 
en U.C. 
Credits inutil~ses a 
annuler par applic. 
de 1' Art. 202 du 
Traite 
(5) 
364,52 
364,52 
!=====================:=============~===!===~==================: 
INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A L'ENTREE EN FONCTIONS, A LA 
CEdSATION DES FONCTIONS ET AUX !,iUTATIONS 
:B'rais de demenagement 
Personnel - - - - - -
Indemnites journalieres ~e~pQr~iEe~ 
Personnel - - - - - - -
TOTAL DU CHAPIT·RE III 
IMMEUBLES 
TOTAL DU CHAPITRE IV : 
MOBILIER, WlATERIEL, INSTAL. TECHNIQUES: ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT 
Mobilier: renouvellement 
Ma!e£i~l=d~ !r~n~£r! -
Entretien, utilisation et Ee£aEa~iQn 
iachines-de bureau-- - -
Materiel et installations techniques 
Materiel de transport 
TOTAL DU CHAPITRE V 
1.072,80 
3.100,-
4.172 ,so 
82,28 
6.186,34 
1.032,92 
506,44 
2.333,66 
10.141,64 
1.564,62 
10.750,02 
1.074,32 
276,98 
460,-
14.125,94 
1.069,60 3,20 
3.072,66 27,34 
4.1?>2 ,26 30,54 
82,28 
6.109,~6 77,08 
903,51 )29,41 
506,44 
2.120,25 21:5,41 
().721 ,74 419,90 
1.564,62 
10.632 '10 117,92 
1.067,56 6,76 
177,97 99,01 
409,82 50,18 
13.852,07 273 ,L? 

VI 
VII 
VIII 
X 
(1) 
60 
61 
62 
70 
80 
100 
101 
102 
601 
603 
611 
612 
625 
626 
629 
702 
802 
DEFENSES COURANTES DE FONCTIONNEI\:iENT 
~aQe!e£i~ ~t_f£U£nit~r~s 
Papeterie et fournitures 
Frais de bibliotheque 
Total de l'article 60 
!ffr~n£h~s~e~e~t~ !ele£o~~ic~tio~ et_f£ais_d~ £O£t 
Affranch1ssement[et 1rais de port 
Telephone, telegraphe, telex 
£eQe~s~s_div~r~e~ £e_f£n£tio~n~m~n! 
Tenues de serv1ce 
Frais divers de reunions internes 
Menues depenses 
Total de l'article 61 
Total de l'article 62 
TOTAL DU CHAPITRE VI 
DEFENSES DE REPRESENTATION ET POUR RECEPTIONS 
Frais de reception et de·representation 
Frais de-reception-et de-representatTon 
TOTAL DU CHAFITRE VII 
DEFENSES RELATIVES AUX !V!ISSIONS ET AUX D3FLACE!i:ENTS 
Frais de mission et de deplacement 
:Personnel - - - - - - - - - - - -
TOTAL DU CF~PITRE VIII 
DEFENSES DE PUBLICATION ET DE VULGARISATION 
Publications 
Journal Officiel 
~e£egs~s=d~ ~lg~ris~tio~ 
TOTAL DU CHAFITRE X 
(3) 
21.751,60 
2.761,82 
24.513,42 
(4) 
20.797,02 
2.264,11 
23.061,13 
4.017,11 
8.580,40 
12.597,51 
1.2 ,24 
TABLEAU E 2-2 
en U.C. 
(5) 
954,58 
49~,~1 1.45 ,9 
85,99 
476,56 
562,55 
02 
-,Oc: 
:====================:=======================================:: 
38.94-5,74 36.930,88 2.014,86 
_____ 1::i'Prrjli-1-.l..---- ----;1,'787r4i-''L ____ ---------···---···---
18 ' 184,-
7.'305,08 
7.905,08 
68.241,62 
19.487,76 
1.145,66 
7 • 391 ,5L, 
7.391,54 
61.858,67 
19.487,76 
1.121,89 
82.468,32 
513 ,') 
6.406,72 
'. 
(1) 
XI 
111 
112 
113 
XII 
120 
121 
122 
XXV 
253 
:Chap. s.: 
260 
2531 
2532 
2601 
2602 
2603 
DEFENSES DE SERVICE SOCIAL 
TOTAL DU CF~FITRE XI 
DEFENSES DE PRElv:IERE INSTALLATION E':' D'E;;UIPEl. ENT 
AUT.RES DEFENSES COhJLDNES 
Autres 
Service des publications de la B.A. de la CECA 
Service d'interpretation de la B.A. de la CECA 
TOTAL DU ClLitPI'!'RE XXV 
DEFENSES POUR LES INSTITUTIONS INTERPARL.b;l:ENTAIR1':3 CRE.:;:Es 
DANS LE CADH£: DES 'TRUTES D 1 ASSOCIATION 
~eEegs~s_pouE !e~ in~tit~tiogs_p~rle~e£t~i£e~ Er~vEe~ Qags_l~ 
cadre de lTaccord d'association entre la C~E et les Etats ~f£i£ain~ £t:m~lga£h£ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depenses pour la Commission interparlementaire paritaire prevue dans 
le cadre de l'association avec la Grece 
Depenses pour la Commission interparlementaire paritaire prevue dans 
le cadre de l'association avec la Turquie 
TOTAL DU CHAPITRE SPECIAL 
TOTAL GENERAL 
(3) 
2.000,-
652,78 
368,42 
20.000,-
11.251,-
31.251' 
15.300,-
290,60 
1.451,30 
17.041,90 
258.931,48 
(4) 
2.874,08 
4.960,50 
23.781,05 
9.485,93 
38.227,48 
20.000,-
TABLEAU E 2-3 
en U.C. 
(5) 
14~ ,12 14 ,12 
--~1l:iO'T'-. 69518-;:s,..,._-___ _ ____ """2';.::;_. 30.988,- ~o~,-
13.250,39 2.049,61 
290,60 
1.451,30 
14.992,29 2.049,61 
246.208 '14 
' .. 
. . 
